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Pour la cinquième année déjà, le Quatuor 
de genève et ses invités vous proposent de 
retrouver la belle ambiance de la salle des 
armures et les cinq concerts de leur désormais 
traditionnelle saison de musique de chambre. 
après des programmations centrées sur 
schumann, Brahms, schubert, après un voyage 
européen l’an dernier, la saison 2014 sera 
conçue autour de grands chefs-d’oeuvre de la 
musique de chambre de Wolfgang amadeus 
Mozart.
Lorsqu’on a la chance, comme instrumentiste, 
de vivre de l’intérieur la musique de Mozart, en 
orchestre ou à l’opéra, on ne peut qu’être frappé 
par la force vitale, l’inventivité qui font son 
génie. Ce mot, si souvent utilisé qu’il en paraît 
un cliché, n’est dans le cas de Mozart en aucun 
cas galvaudé. si Mozart sait si bien caractériser 
musicalement les personnages de ses opéras, 
lorsqu’on aborde sa musique de chambre, 
le parallèle s’impose: les partitions de ses 
quatuors ou de ses quintettes regorgent elles 
aussi de « personnages » avec leurs caractères, 
leur vie, et l’expression de leurs sentiments 
divers. Le choix présenté ici recèle de véritables 
trésors: du divertimento K 563 pour trio à cordes 
au quintette K 516 avec deux altos, en passant 
par le quatuor des dissonances ou le quintette 
avec clarinette, chacune de ces pièces pourrait 
assurément figurer sur la liste « à emmener sur 
l’île déserte... »
en regard de Mozart, et pour faire contraste: une 
page de romantisme slave ( le lyrique quintette 
avec piano de dvorak ) ; comme chaque année, 
un quatuor de Beethoven ( 3e razumovsky ), 
jalon incontournable pour le Quatuor de genève 
dans sa démarche d’exploration ; enfin deux 
perles du répertoire français du début du 
20e siècle : le lumineux quatuor à cordes de 
debussy, et le second quatuor avec piano de 
Fauré, oeuvre de maturité confiée au Quatuor 
schumann, ensemble invité. 
DIMANCHE 9 FÉVRIER, 11 heures
Quatuor de genève
François Payet-Labonne et sidonie Bougamont, violons
emmanuel Morel, alto - andré Wanders, violoncelle
avec didier Puntos, piano
Mozart : Quatuor avec piano K 478
dvorak :  Quintette avec piano opus 81
DIMANCHE 30 MARS, 11 heures
Quatuor sChuMann (ensemble invité)
Christian Favre, piano - Frédéric angleraux, violon
Christoph schiller, alto - François guye, violoncelle
Mozart :  divertimento pour trio à cordes K 563
Fauré :    Quatuor avec piano no 2, opus 45
DIMANCHE 18 MAI, 11 heures
Quatuor de genève
avec sarah rumer, flûte - vincent gay-Balmaz, hautbois
Catherine soris, alto
Mozart : Quatuor avec flûte K 285
 Quatuor avec hautbois K 370
 Quintette à deux altos K 516
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, 11 heures
Quatuor de genève
Mozart :  Quatuor à cordes K 465 (« dissonances »)
debussy : Quatuor à cordes
DIMANCHE 2 NOVEMBRE, 11 heures
Quatuor de genève
avec Camillo Battistello, clarinette
Beethoven:  Quatuor à cordes no 9, opus 59 « razumovsky » no 3
Mozart: Quintette avec clarinette K 581
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sarah rumer, flûte
Catherine soris, alto vincent gay-Balmaz, hautbois didier Puntos, piano
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ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Prix des places
Plein tarif : ChF 20.– 
tarif réduit : ChF 15.– 
enfants jusqu’à 18 ans : gratuit 
Location sur place dès 10 heures 
le jour du concert. 
Pré-location dès le 20 janvier :  
espace ville de genève, Maison  
des arts du grütli, Cité seniors et 
genève tourisme & Congrès 
sponsors 
organisation
Quatuor de genève, photo © alain doury
Couverture : Mozart, dessin roger descombes, vers 1963, inv. 1965-0127,  
© Musées d’art et d’histoire, photo : Bettina Jacot-descombes.  
www.quatuordegeneve.ch
en guise de mise en bouche à chaque concert, les vingt minutes, une œuvre, 
invitent à découvrir des objets des collections - pastels de Liotard, objets d’art,  
instruments de musique - liés à un aspect de la vie ou de l’œuvre de Mozart. 
à 10h30, gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
